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年上の結婚が約 2 割へと増加し、2015 年人口動態調査データでは 24.0％とお




























図１．1970 年から 2015 年までの初婚夫婦の年齢差の推移











































解釈されている（Casterline, Williams and McDonald 1986; Buss 1998; Kenrick 
and Keefe 1992）。その後の研究もこの結婚パターンや理論について様々な




















「中国の社会学者李春玲の調査報告により、2000 年から 2010 年まで、「夫が
年上、妻が年下」の結婚パターンの割合は 68.09% から 43.13% まで減少し、










































































福田・余田・茂木（2017）は三種の同類婚が挙げた (1) 社会経済的地位 ( 学
歴，職業，所得，出身階層 ) による同類婚，(2) 人種 / エスニシティによる同類
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例えば、最大や最小利益は 3 や -3 とする。2 と -2 の場合は 3 や -3 の程度に




















































































図 10．若い高学歴男性と高学歴女性マッチング 図 11．若い低学歴男性と高学歴女性マッチング




条件 1 や条件 2 で行ったゲームの最適選択の算出によると、女性の意識変化
の効果だけではまだ「女性の年上結婚」のメカニズムを説明しきれていないこと
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Age difference Marriage in Japan : 
a theoretical mechanism of woman’s preference to younger spouse
Su LIANG
In this theory study, I reference to the “Perfect information game” in the game-
theory, in order to explain the phenomenon of “Elder Woman's Marriage” which has 
become remarkable in recent years unlike the conventional “Elder Man Marriage”. 
I try to constructed of the theory for explaining how this phenomenon happens. 
I simulated a marriage matching game based on the actual situation. In this game, 
the eight different types of men and women (each“highly educated young men”, 
“high educated young women”， “highly educated elder men”, “highly educated 
elder women”， “low educated young men”, “low educated young women”, “low 
educated elder men” and “low educated elder women”  ) in the game. I simulated the 
three times with different conditions. As a result, it became clear that two demand 
conditions are required for the mechanism of “the woman's elder marriage”  by the 
movements of Nash Equilibriums. The first is that women with high educational 
background and good economic ability are tolerant to the economic power of men 
to, and the second is that young men with low educational background and low 
productivity seek for a women more stable economic power than their appearance.
